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Josep M. Vallès: 
la direcció escolar 
al servei de l'eficàcia 
Aprofitant que estem en plenes vacances esco-
lars "Lo Floc" ha volgut crestallar la parcel·la 
local de l'ensenyament tractant de cercar una 
certa globalitat al tema ·a fi que els nostres 
lectors puguin apropar-se millor a una estruc-
tura educativa que és tan complexa com la 
pròpia societat i que sorgeix d'una, cada vega-
da major, demanda social; només cal pensa r 
que, en tots els països del món socialment i 
políticament avançats, l'ensenyament és consi-
derat un dels principals, per no cfir el prim er, 
dels drets. públics. La millor fonna d' assolir 
aquest objectiu hem cregut que era parlant 
amb la persona que, per raó del seu càrrec, té 
una responsab ilitat més directa que cap altra 
en l'àmbit local de l'ensenyament. 
El nostre entrevistat és 1 osep M. Vallès i 1 ové, 
un riudomenc nat a Móra d'Ebre fa trenta-tres 
anys, mestre de professió. L'any 1976 es fincà 
al nostre poble i des de 1981 és director de 
l'Escola Pública " Beat Bonaventura" de Riu-
doms. Abans, però, exercí de mestre a l'es-
mentat centre escolar, així com als pobles de 
Pratdip i el Morell, una altra experiència pro-
fessional viscuda pel nostre entrevistat és el 
seu pas, com a professor, per l'escola del Tri-
bunal Tutelar de Menors i per l'annexa a la 
Normal. 
- En què consisteix la tasca d'un director 
d'escola? 
- Les disposicions legals parlen de dirigir, co-
ordinar,. impulsar, vetllar , representar i un 
grapat més de verbs. Tot plegat jo considero 
que una bona Direcció és aquella que apro-
fita al màxim els mitjans humans i materials 
que li són donats, aconseguint un rendiment 
òptim. La feina del Director és que tot 
1o rutlli . 
- Ens podríeu descriure en xifres l'escola que 
vós dirigiu ? ens referim al nombre d'alum-
nes, mestres, serveis, personal no docent ... ? 
- Tenim una matrícula de 940 alumnes distri-
buïts en 31 classes, la qual cosa dóna una 
mitjana de 30'3 alumnes per classe. Som 32 
mestres, el professor de formació religiosa, 2 
professors de música, el conserge i les tres 
cuineres. 
- En una escola d'aquestes dimensions supo-
sem que us trobareu amb problemes d'in-
fraestructura, de recursos, etc. Si és aixi 
podria dir-nos quins són i, en tot cas, a qui 
correspon de subsanar-los ? 
- Com a recursos humans, ens manquen mes-
tres titulats per ensenyar l'anglès i possibili-
tar-ne l'elecció als alumnes a partir de 6è., 
entre aquesta llengua i la francesa. 
Manquen també mestres d'educació especial 
per atendre els alumnes amb deficiències. 
Manca també el Servei d'Orientació que fins 
l'any passat havíem tingut i que per una 
reestructuració de la Generalitat ha quedat 
organitzat de diferent manera, però que ja 
no cobreix la necessitat que tenim. 
Manquen també mestres titulats d'Educació 
Física. 
Com a recursos materials necessitem una 
arn pliació dels mitjans audiovisuals que do-
nin suport a les àrees d'idiomes , de Ciències 
Naturals , i de Ciències Socials, principal-
ment. Ens cal també un gimnàs ben condi-
cionat i ampliar el fons de llibres de la bi-
blioteca. Els problemes d'infraestructura són 
de més difícil solució. Avui per avui, els edi-
ficis se'ns han quedat petits i aquest curs 
hem hagut de fer ftligranes per encabir totes 
les classes sense minvar els serveis comuns 
(biblioteca, taller, laboratori, etc.). Pel pro-
per curs caldrà seguir fent equilibris, més 
encara, si es confirma l'augment de plantilla 
amb dos mestres més, un d'educació espe-
cial i l'altre d'EGB. · 
Malgrat tot el que hi manca, cal dir que 
l'escola ha millorat molt els darrers anys i 
que segueix aquesta tònica. És a dir, es fa 
camí i, crec jo, això és esperançador. 
- Ens podríeu fer una valoració dels re-
sultats assolits en l'aplicació de la Llei de 
Normalització Lingüística? 
- Aquesta Llei fou aprovada l'abril de l'any 
passat pel Parlament de Catalunya. Els de-
crets que la desenvolupen són de l'agost i 
setembre passats i les disposicions i altres 
nom1es, són posteriors . Això vol dir que tot 
just aquest curs s'han començat a aplicar al-
gunes d'aquestes disposicions i per altra 
banda, n'hi ha que no entren en vigor fms 
d'aquí a dos cursos, per tant és prematur 
fer una valoració dels resultats. 
- Dins l'escola pública de Riudoms, al marge 
de l 'activitat purament acadèmica, quines al-
tres activitats es porten a terme ? 
- Per la quantitat de gent que mou, sens dub-
te l'esport és la primera. També es fan con-
ferències i col·loquis adreçats a pares i/o 
alumnes. Fem celebracions com ara la cas-
tanyada, dijous gras, sant Jordi i fi de curs. 
Val a dir que l'Associació de Pares col·labo-
ra cada cop més en totes aquestes activitats 
complementàries. 
- Quin és el nivell d'aprovats i suspesos a fi 
de curs a la vostra escola? Teniu dades del 
curs 83/84 ? 
- El curs acadèmic acaba el mes de setembre, 
després dels exàmens. Això fa que no tin-
guem encara les dades definitives. Normal-
ment ens movem dins dels paràmetres esta-
dístics que a nivell global es donen a tot 
Espanya, encara que pels mestres hi ha mas-
sa insuficients, i crec que pels pares també. 
- Ens imaginem que el tracte amb els pares 
dels alumnes no sempre deu ser fàcil. ¿Exis-
teix per part d'aquests una clara consciència 
del paper del mestre i de l'escola en gene-
ral ? 
- No es pot generalitzar. Hi ha famílies que 
tenen un plantejament molt ferm vers l'es-
cola, i dissortadament n'hi ha que no saben 
veure-la com una perllongació de casa seva i 
el mestre com un col·laborador, especialit-
zat, en la tasca d'educar llurs fills. 
- Ja que parlem dels pares, ens agradaria saber 
quines són i com s'articulen les relacions de 
l'escola amb l'Associació de Pares. Es pro-
dueix una participació efectiva d'aquests en 
la marxa de l'escola? 
- L'Associació de Pares ha tingut actuacions 
decisives en temes com ara la creació de 
l'Escola de Formació Professional a Riu-
doms, o, més cap aquí, la introducció de la 
música a l'escola pe r a tots els alumnes 
d'EGB. Això sol ja és prou representatiu de 
la tasca que porten a terme. Les relacions 
amb l'escola són bones i freqüents, i solen 
emmarcar-se en un to de col·laboració mú-
tua a fi de millorar la preparació dels nens. 
Ells tenen una junta, de la qual en formen 
part també el Director i dos mestres i periò-
dicament ens reunim i posem en comú els 
nostres punts de vista, tot planificant-ne les 
properes actuacions. La meva opinió perso-
nal és que també en aquest terreny hem 
avançat considerablement. 
- Un dels pitjors defectes atribuïts a l'actual 
sistema educatiu és l'anomenat "fracàs esco-
lar": com ho veieu vós això, és tan deficient 
aquest sistema? Quin és l'índex de fracassos 
al centre escolar riudomenc? 
- El fracàs escolar no es pot mesurar pel % de 
suspesos. Jo entenc que es produeix un fra-
càs quan un nen rendeix per sota les seves 
possibilitats, amb independència que aprovi 
o no. Quan ens trobem en aquest cas, po-
dem parlar de fracàs amb rigor, i podem 
iniciar una exploració de diagnòstic per veu-
re de trobar quina és la causa. 
Podem analitzar el sistema educatiu i els 
continguts de les matèries. Són flexibles ; es 
fran atractius i interessant? són adequats a 
l'edat? s'estableix d'una manera progressiva i 
gradual? Possibiliten l'avenç individual? etc. 
Analitzem ara l'escola real, no l'abstracció. 
Té l'escola tots els mitjans necessaris per fer 
la tasca que hom li encomana? El mestre 
n'ha fet un ús correcte d'aquests mitjans? . 11 
s'hi ha dedicat proféssionalment tal com era 
d'esperar? L'o rganització i funcionament 
general de l'escola (ambient, disciplina, etc.) 
són els més adients per facilitar la tasca de 
l'alumne? La distribució del professorat és 
la més idònia d'acord amb la seva prepa-
ració i les seves aptituds? etc. 
Finalment anem a veure la fam üia. L 'acti-
tud familiar vers el treball escolar és estimu-
lant, indiferent o negativa? L'ambient fam i-
liar faci lita en el nen l'aplicació a la seva 
feina o n'és un obstacle? El nivell cultural 
de la família (vocabulari, interessos cultu-
rals, lectures, etc.) fomenten la curiositat 
del nen i li obren camws o el limiten? etc. 
Per aquí és on trobem les solucions al fra-
càs. 
No tinc dades precises d'aquest fracàs al 
nostre col·legi, però hi és, i em penso que 
serà ben difícil que desaparegui . En tot cas 
la rea litat actual ens fa constatar que els 
alumnes, no tots, estan poc motivats (passen 
de moltes coses) i tenen molt poc esperit de 
sac rifici i d'esforç. Aquest desinterès con-
trasta més quan avui tenen al seu abast tot 
un seguit de mitjans de tot tipus que fa 15 o 
20 anys no es podien ni imaginar. Però atu-
rem la resposta que potser ja l' he allargada 
massa. 
- Vós sabreu que els alumnes de la vostra es-
cola que accedeixen al BUP tenen fama 
- almenys antre els instituts de R eus- d'ar-
ribar molt ben preparats. Això, per la part 
que us pertoca, suposem que, lògicament, us 
deu fer sentir - i perdoneu l'expressió- es-
tarrufat. Què hi diríeu al respecte? 
- És ce rt i no és nou d'ara, ja fa anys que és 
així. Naturalment considerem que és millor 
que sigui així que no a l'inrevés. Ara bé, 
això no ens distreu gens ni mica de procurar 
millorar encara més la preparació general 
ve rs el BUP , amb el consegüent abandó de 
la majoria que no hi anirà. Vull dir que la 
Bàsica té la finalitat per ella mateixa i no 
pot esdevenir una mena de preparació del 
BUP. No sé si això ho explico prou bé. 
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_.:._ L'escola pública de Riudoms té la particu-
laritat d'ésser un centre de concentració 
comarcal: ¿Quins avantatges i desavantatges 
hi veieu en aquest fet, tant per l 'alumne 
com per l'escola? 
- El nombre d'alumnes aquí concen t rats es 
mou al tom bant del 10% de la matrícula 
total. Aquests alumnes troben a Riudoms 
una sèrie de mitjans humans i materials que 
no tindrien en els seus pobles de procedèn-
cia, la qual cosa els facilita l'aprenentatge i 
els obre horitzons més amples. Això no obs-
tant , tenen l'inconvenient dels desplaça-
ments i una llarga absència de casa. 
Pel que fa a l'escola, la concentració suposa 
un augment de la feina en el sentit que cal 
organitzar-los el transport i el menjador, i 
en situacions com l'actual, amb insuficiència 
d'espai , ens obliga a estrènyer-nos una mica 
més . Al marge d'aquestes qüestions, pel que 
fa a l' ensenyament i al treball a classe, la 
concentració no aporta ni dificultats ni solu-
cions. En canvi el comerç (alimentació , lli-
breries i altres) sí que veuen augmentada la 
seva clientela, i crec que la F.P. també es 
veu potenciada per la continuïtat que supo-
sa després de l'EGB l'hàbit de continu ar 
venint a Riudom s. 
- Com a professional de l'enseny ament, quina 
opinió us mereix la LODE ? 
- Prescindint del seu contingut, la LODE ha 
nascut ja malament perquè no s'ha aconse-
guit un consens entre totes les forces polí-
tiques i socials. Això em recorda l'Estatut 
de Centres Escolars, aprovat també sense 
consens per la UCD , i que no va arribar a 
aplicar-se mai, degut a l'alternança democrà-
tica en el poder. Ara pot repetir-se la ma-
teixa situació , la LODE espera la sentència 
del Tribunal Constitucional, i mentrestant 
s'apropen les eleccions generals. Si es pro-
dueix un canvi substancial en la composició 
del Congrés, la LODE serà també reem-
plaçada, i aquesta situació de provisionalitat 
que fa anys que dura, es pot perllongar in-
definidament , i això no és bo per cap esco-
la. 
Pel que fa a la LODE en si mateixa, és un 
marc general que pretén establir les línies 
mestres de l'educació a Espanya, òbviament 
des del punt de vista del partit que l'ha tira-
da endavant. L'experiència en aquest i altres 
terrenys ens ha ensenyat que les lleis no són 
intrínsecament ni bones ni do lentes (en ter-
mes absoluts) sinó en funció de com es 
desenvolupen posteriorment - decrets, dispo-
sicions, reglaments- . Ja sabeu la frase 
d' aquell polític que deia: " No m'im porta 
que els altres facin les lleis si jo puc fer els 
reglaments". Per tant vull ser prudent i es-
perar la seva aplicació. 
Als mestres ens preocupa més com i quan 
s' aplicarà el decret de plantilles, congelat de 
fa nou anys, quina mena d'autonomia po-
dem tenir en funció de l'específicitat de 
cada escola, quina simplificació admini s-
trativa ens proposaran, de quins mitj ans 
materials podrem disposar , encara que tam-
bé ens preocupa la composició i at ribucions 
del Consell Escolar que pot esdevenir una 
mena de fòmm polític segons quina orienta-
ció prengui. 
- La igualtat d'oportunitats en el terreny edu-
catiu, al nos tre pais, és un dret ef ectiu o 
tan sols una declaració de bones inten-
cions ? 
- En aquest terreny, per més que s' hi treballi , 
mai no n'hi ha prou . Malgrat tot val a dir 
que s'ha avançat fo rça. 
- A criteri vos tre, en quines qüestions f ona-
mentals ha canviat l 'escola actual en relació 
a la dels any s seixantes, i no ens referim al 
cas concret de Riudoms, sinó en general? 
- Ha canviat molt. Llavors, als deu anys hi 
havia qui se n' anava a Batxiller i qui es que-
dava a primària. Ara tots segueixen la bàsica 
fins als catorze anys. S'han modificat els 
continguts, els mètodes són més actius i no 
tan teòrics, s' han introduït els mitjans 
audiovisuals i s'han ampliat molt tota mena 
de materials didàctics. S'ha produït el pro-
cés de concentraciós escolars, s' ha graduat 
tot el sistema i s'han introduït les especialit-
zacions professionals, ha disminuït conside-
rablement el número d'alumnes per classe, 
s'ha extès l'ensenyament a pre-escolar, s' està 
ampliant també l'educació especial per a 
nens amb dificultats, edificis i mob iliari 
tenen millors condicions que no tenien , l'es-
cola s'obre al seu entorn i aquí s' ha adoptat 
el català com a ll engua pròpia de l' ensenya-
ment (llei de Normalització Lingüística). En 
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definitiva, l'escola d'avui està pensada molt 
més en funció del nen que no pas fa vint 
anys. 
- Darrerament s'ha parlat molt que la llibertat 
d'ensenyament tan sols es podia donar si al 
cos tat de l'escola pública hi subsistia la pri-
vada: entre un i altre model quines diferèn-
cies establiríeu vós? 
- Quan tractem de col-lectius tan grans com 
l'escola pública i l'escola privada, sempre cal 
introduir cauteles perquè l'una i l'altra te-
nen dins d'elles mateixes una gràn diversifi-
cació (pensem que tan pública és una unità-
ria d'un racó de món, com una de barriada, 
com la de Riudoms; i que tan privada és 
l' acadèmia de pis, com la cooperativa de 
pares o de mestres, com· la de l'església o la 
d'èlite econòmica). 
En general l'escola pública sol estar més 
condicionada a la presa de decisions perquè 
sempre té instàncies superiors que les han 
d'aprovar, és a dir, no és tan àgil com la 
privada perquè aquesta sovint no_ depèn més 
que d'ella mateixa, per bé que l'ordenació 
general de l'ensenyament correspon a l'Ad-
ministració. Vull dir, per exemple, que si 
s'ha d'augmentar la plantilla, o manca un 
mestre d'una especialitat, o es precisa una 
substitució, l'escola pública té un llarg camí 
per a resoldre el problema i crec que a la 
privada la solució deu ser més ràpida. Ara 
bé, l'escola privada té avui per avui, una 
mena d'incertesa en la seva continuïtat, i 
alguns greus problemes financers, i això fa 
que hagin d'esmerçar energies en un terreny 
que no els és propi, en detriment, si més 
no, de la tranquil-litat d'esperit que els per-
metria dedicar-se íntegrament a la docència. 
Això a la pública no passa. Una altra dife-
rència és que la privada pot (no dic que ho 
facin totes) fer equips coherents de mestres 
i la pública no. En canvi, sempre segons el 
meu parer, el mestre de la pública frueix 
d'una major independència operativa més 
gran respecte dels pares i d'una més gran 
llibertat d'acció. En favor de la coexistència, 
avui que sem bla que tot hagi de passar a ser 
públic, vull recordar la gran tasca duta a 
. terme en el camp de la renovació peda-
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lana per un col-lectiu d'escoles d'iniciativa 
privada, i precisament recordant això, crec 
que és bo deixar la porta oberta a l'escola 
privada perquè si ha donat llum una vegada, 
ho pugui tornar a fer en el futur. 
- Finalment, si considereu que ens hem deixa t 
algun tema al tinter que creieu oportú de 
tractar, us preguem que vulgueu fer-ho. 
- Si encara hi ha algú que ha llegit fins aquí, 
agrair-li la paciència. Tots i cada un dels 
temes es podrien aprofundir més, però no 
n'abusem . Deixem-ho per una altra vegada. 
-Per la nostra part res més. Us donem les 
gràcies en nom de la redacció de "Lo Floc" 
per l'amabilitat amb què heu acollit les nos-
tres preguntes . 
J.M. R. 
